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Editors’ introduction
The 10th issue of Economic and Ecohistory Journal primarily is dedicated to the research of the 
history of the environmental movements and development of ecological thought. The introductory sec-
tion therefore presents three papers explicitly concerned with environmental movements in Croatia in 
1990-ies, the ecofeminism and the animal rights movement. Alongside are papers about the beginnings 
of European environmentalism, development of environmental thought in Slovenia and the processes 
of development and changes of civil society and associations in the field of environmental protection 
in Croatia in the period from 1989 until 2014. Those and some of the following papers were presented 
on the International Conference Annales Pilar 2014: The History of the Environmental Movements and 
Development of Ecological Thought held in Zagreb on September 5 2014. The Organizers were the Ivo 
Pilar Institute of Social Sciences and Association of the Croatian Economic and Environmental History 
while the initiator of the Conference was Hrvoje Petrić and the Organization and Program Committee 
president Ivana Žebec Šilj. Some of the papers presented on the Conference are part of the second theme 
related to some aspects of East Adriatic environmental history, and of the third section which includes 
other papers. 
We hope this volume would be a dialog encouraging and stimulating in an effort to be even more 
successful in the editorial orientation started ten years ago.
This issue, although with some delay, is as well dedicated to Mira Kolar 80-anniversary and Drago 
Roksandić 65-anniversary the initiators and former editors of the Journal.
In Zagreb, December 15, 2014
Ivana Žebec Šilj (guest co-editor of the papers presented on the International Conference Annales 
Pilar 2014: The History of the Environmental Movements and Development of Ecological Thought)
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